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URL:  https://libopac.josai.ac.jp/ 













































平日 9:00-21:00 休館 
土曜 9:00-19:00 試験期間 8:30-21:00 
日曜 9:00-17:00 夏期短縮開館 9:00-19:00 






























































































































ジュールズ・ハワード著 ;  
中山宥訳．フィルムアート社．2018 
「死」という重いテーマを取り
扱っていますが、難しさより 
わくわくが止まらない一冊です！
表紙のカエルもかわいい！ 
本の目次やあらすじ、 
貸出状況はこちらから。 
